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"[A] jogtudomány nem önkényesen építi fel a jog rendszerét. [...] [A] jogtudomány rendszerező 
tevékenységének nem a jogon kívül álló szempontokból, hanem magának a jognak tárgyi 
mivoltából kell kiindulnia." 
(Moór Gyula) 
Méltán lehetünk büszkék a magyar jogtudomány nagyszerű múltjára és kiváló 
eredményeire. A mai jogtudósok olyan korszakalkotó elődök nyomdokain haladhatnak, 
mint Szladits Károly, Beck Salamon, Csemegi Károly vagy Balogh Jenő. A jogtudomány a 
jogalkalmazásnak is fontos segítője. A tudományos munkák hasznosak a bíróságok 
számára, előmozdítják a széles körű ismereteken alapuló, magas színvonalú ítélkezést. 
A bíróságok ennek jegyében célul tűzték ki az egyetemekkel és tudományos 
műhelyekkel fennálló szakmai kapcsolatok felpezsdítését, az együttműködés 
kibővítését.  
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2014-ben hirdette meg először - hagyományteremtő 
célzattal - a Mailáth György országbíró emlékére rendezett tudományos versenyt. A 
beérkező pályaművek a hazai, a nemzetközi jog, illetve az Európai Unió jogának széles 
körét ölelik fel. Az adott témákat jogelméleti szempontból is megalapozva, de mindig a 
gyakorlat talaján állva mutatják be. Az utóbbi években egyre nagyobb az érdeklődés a 
pályázat iránt. Eredménnyel járt az a törekvésünk, hogy a joghallgatókat és a 
szervezetben dolgozó kollégákat a bíróságokhoz kapcsolódó tudományos munka és 
kutatási tevékenység folytatására bátorítsuk. 
A díjazott pályaműveket az OBH immár harmadik alkalommal e-book formájában is 
elérhetővé teszi. 
Az érdeklődők többek között olvashatnak a büntetőjogi szankció korlátairól az 
alkotmányjogban és a nemzetközi jogban: a szabadságvesztés és a kínzás tilalmáról, a 
közérthetőség érvényesüléséről a bírósági határozatokban és a bírósági tárgyaláson, a 
munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelméről a munkaviszonyban, 
és a bírói munkát motiváló tényezőkről. 
Ajánlom e kötetet mindazoknak, akik otthonosan mozognak az igazságszolgáltatás 
területén, de szeretnének tudományos alaposságú ismeretekkel gazdagodni. De azok is 
haszonnal forgathatják, akik csak ezután szeretnének a bíróságok munkáját érintő 
kérdésekben elmélyülni. 
 Dr. Handó Tünde 
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